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Wangsa, 1998. Efek Radiasi Gamma 137Cs Terhadap Film Badge Sebagai Indikator 
Radiasi Terbadap Manusia yang Terpapar. Skripsi ini dibawah bimbingan 
Prof Dr. H. Redjani J\D1ISan Fisika FMIP A Universitas Airlangga dan Jr. Kardianto 
Seksi Proteksi Radiasi Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya 
ABSTRAK. 
Penelitian ini bertujuan Wltuk membuat kurva standar film badge dan 
pengukuran besar radiasi perseorangan. 
Pada penelitian ini, perlakuan dengan radiasi gamma mCs dengan paparan 
radiasi 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, dan 200 mR terbadap film badge dengan dan 
tanpa fantom. 
Hasil pene]itian ditWljukan o]eh kurva standar, hubungan antara densitas film 
terhadap besar paparan radiasi gamma yang ditWljukkan dengan persamaan linear 
a Y = l,206Ox10-2 + 6,8295xl04 X (tanpafantom) 
b. Y =7,3941xlO-2 + 1,492Ox1o-3 X (dengan fantom) 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan nyata Wltnk 
pengukuran besar radiasi perseorangan antara memakai fantom dengan tanpa fantom, 
dengan fantom besar radiasi perseorangan yang terukur lebih kecil daripada tanpa 
fantom. Sedan,gkan hubungan penunman prosentase besar radiasi perseorangan yang 
temkur dengan densitas film dapat ditunjukkan dengan persamaan eksponensial 
sebagai berikut : 
Y = 1,2072xl()2 e(-2.2360 X) 
KataKWlci: Fantom, Film badge 
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